













































mética al álgebra. Por tanto, es indispensable que
los estudiantes sean enfrentados a problemas en
donde dicha noción se ponga en juego con los distin-
tos significados atribuibles a ella: como incógnita,
como número generalizado, como rótulo, etc.
De esta manera, el razonamiento algebraico puede
entenderse como la posibilidad de razonar acerca
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de los principales objetos algebraicos a partir de
problemas específicos.
Finalmente se pretende desde la experiencia propia
del equipo del Historia y didáctica del Álgebra del
Grupo de Educación Matemática del IEP-Univalle,
poner en discusión los anteriores elementos.
